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Integrated Project-Based Learning for Enhancing Learning Achievement,  
Critical Thinking and Group Working Skill of Mathayom 1 Students 
 
Siriporn Puttaisong1* and Chompunut Vunsuwan2   
 
Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of 
Mathayom 1 students before and after implementing integrated learning management using the 
project-based learning method; 2) to study the students’ level of analytical skill; and 3) to study 
the teamwork skill level of Mathayom 1 students who participated in integrated learning 
management using project-based learning. The sample group consisted of 27 students from 
Mathayom 1 at Ongkharak Demonstration School Srinakharinwirot University, Ongkharak 
district, Nakorn Nayok province, during the first semester of the 2016 academic year. The 
group was selected by simple random sampling using lottery with the classroom as a random 
unit. The tools used in this research included 1) lesson plan using the project-based learning 
method; 2) learning achievement test; 3) test of analytical thinking skills; and 4) test of 
teamwork skills. The data were analyzed by using statistical packages to find the cumulative 
values (x�), standard deviation (S.D.) and statistics T-test. 
The results of the research revealed that 1) the learning achievement of Mathayom 1 
students who received integrated learning management by using the project-based learning 
method was higher with statistical significance at .01; 2) The analysis of analytical thinking 
skills of the learners demonstrated accumulated points of 59.22; 3) The results of the teamwork 
skills of learners were 41.89 on average, which aligned with the assumptions of the research. 
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ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการทำงานเปนทีมของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 




ปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรู แบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน 2) เพื่อศึกษาระดับทักษะการคิด
วิเคราะหของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน 3) เพ่ือ
ศึกษาระดับทักษะการทำงานเปนทีมของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดย
ใชโครงงานเปนฐาน กลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ดวยวิธีการจับสลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห 4) แบบทดสอบวัดทักษะการทำงานเปนทีม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
ในการหาคาเฉลี่ย (x�) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (T-test) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01  
2) ผลการวิเคราะหทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงาน
เปนฐานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการคิดวิเคราะหเทากับ 59.22  
3) ผลการวิเคราะหทักษะการทำงานเปนทีมของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงาน
เปนฐานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการทำงานเปนทีมเทากับ 41.89 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 




การพ ัฒนาตนเองให  ท ั นต  อ เหต ุ การณ  และ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะในการใช






ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 
3R และ 4C ซึ่งประกอบไปดวย การอาน (Reading) 
การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร (Arithmetic) 
รวมถึง ทักษะการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)  
การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) 
และความค ิดสร างสรรค (Creativity) นอกจากนี้  
การเสริมสรางทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ยังมีการเสริมสรางทักษะในดานอ่ืน ๆ สอดแทรกไปใน




ในการดำรงชีว ิตอยู ในสังคมที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง 
ไมหยุดนิ่ง [1] 
การเร ี ยนต องเร ี ยนโดยลงม ือปฏ ิบ ั ติ  
Learning by Doing วิธีหนึ่งที่เปน Active Learning 

















การจัดการเรียนการสอนถือไดวาไมใชส ิ ่งใหมใน 
การจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตามในทศวรรษที่ผานมา
มีการนำมาใชโดยไดคอย ๆ  พัฒนาจนไดรับการยอมรับ
เปนกลวิธีการสอนอยางเปนทางการ การเรียนรูดวย




ของการเร ียนร ู และการดำเน ินช ีว ิตบ ุคคลท ี ่ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้นจะมีความสามารถ








สรุปขอมูลตาง ๆ ที่รับรูดวยความสมเหตุสมผล อัน
เปนพื้นฐานการคิดในมิติอื่น ๆ อีกทั้งการคิดวิเคราะห
กอประโยชนอยางมาก ทั ้งในระดับปจเจกบุคคล 










เปนทีม เปนการฝกทักษะใหผ ู  เร ียนรู จ ักสำรวจ
ความรูสึก ปญหา อุปสรรคตาง ๆ  การเผชิญปญหา
และการแกไขปญหา การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดย




ในการเรียน ซึ ่งจะสงผลกับการเพิ ่มของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซ่ึงทักษะการทำงานเปนทีมเปนปจจัยท่ีมี
ความสำคัญสำหรับการอยูรวมกันของบุคคลในสังคม









ในเรื ่อง วัฒนธรรมเพื ่อนบานและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะว ันออกเฉ ียงใต   (สาระท ี ่  2 หน าท ี ่พลเม ือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต) เรื ่อง ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร) และเรื่อง พัฒนาการดานตางๆในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแหลงอารยธรรมใน
ภ ู ม ิ ภาคเอเช ี ยตะว ั นออกเฉ ี ยงใต   (สาระท ี ่  4 
ประวัต ิศาสตร ) ม ีความเก ี ่ยวข องส ัมพันธ ก ันใน
โครงสร างเช ิงเน ื ้อหา ผ ู ว ิจ ัยจ ึงม ีความสนใจใน 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง พัฒนาการของรัฐ
ในเอเช ียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยเนื ้อหา
ดังกลาวขางตน โดยการจัดการเรียนรูท่ีใชโครงงาน
เปนฐาน (Project-based learning : PBL) เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห และ
ทักษะการทำงานเปนทีมของผู  เร ียนในระดับชั้น














1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที ่ไดร ับการจัดการเรียนรู แบบ 
บูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐานหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ทักษะการคิดว ิเคราะหของผู  เร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที ่ไดร ับการจัดการเรียนรู แบบ 
บูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐานอยูในระดับสูง 
3. ทักษะการทำงานเปนทีมของผูเรียนชั้น





ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จำนวน 3 หองเร ียน 
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จำนวน 62 คน โดยจัดชั ้นแบบคละความสามารถ  
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559  
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ จำนวน 27 คน ที ่ศึกษาในภาคเรียนที ่ 1  
ปการศึกษา 2559 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ด วยว ิธ ีการจ ับสลากโดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม  
2. ดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  
ป การศึกษา 2559 โดยใช เวลาทดลอง 28 คาบ 
สัปดาหละ 4 คาบ รวม 7 สัปดาห  




ดวยสาระตาง ๆ ดังนี้ 
1) สาระการเร ียนร ู ท ี ่  2 หน า ท่ี
พลเมือง ว ัฒนธรรมและการดำเนินชีว ิต เร ื ่อง 
วัฒนธรรมเพ่ือนบานและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
2) สาระการเรียนรูที่ 4 ประวัติศาสตร 
เร ื ่อง พัฒนาการดานตาง ๆ ในภูม ิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและแหลงอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 













ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2559 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 
27 คน ซึ ่งไดมาโดยวิธ ีการสุ มอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ด วยว ิธ ีการจ ับสลากโดยใช
หองเรียนเปนหนวยสุม มีการดำเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
1. ผูวิจัยเตรียมการเรียนการสอน ประกอบดวย 
การสราง 1) แผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
รายวิชาประวัติศาสตร เรื ่อง พัฒนาการดานตาง ๆ  
ในภ ู มิภาคเอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต   ม ีข ั ้นตอน 
การจัดการเรียนรูทั้งหมด 9 ขั้นตอนตามแนวคิดของ
ลัดดา ภูเกียรติ [4] ไดแก (1) เลือกหัวขอเรื ่องหรือ
ปญหาที่จะศึกษา (2) วางแผน (3) กำหนดจุดประสงค  
(4) ตั้งสมมุติฐาน (5) กำหนดวิธีการศึกษา (6) ลงมือ
ปฏิบัติ (7) รวมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน  
(8) เ ข ี ยนรายงาน  และ  (9) นำ เสนอผลงาน  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน เร ื ่อง 
พัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 36 ขอ 
คะแนนเต็ม 36 คะแนน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ 
การคิดวิเคราะหของปรีดาวรรณ ออนนางใย [3] ตาม
แนวคิดของมาซารโน (Marzano’s taxonomy) เปน
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีตัวถูก 1 ตัวเลือก จำนวน 80 ขอ และ  
4) แบบทดสอบวัดทักษะการทำงานเปนทีม เปน




สวนรวม จำนวน 10 ขอ  







ทำแบบทดสอบว ั ดผลส ั มฤทธ ิ ์ ทางการเร ี ยน 
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหของปรีดาวรรณ 
ออนนางใย [3] และแบบทดสอบวัดทักษะการทำงาน 
เปนทีม กอนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความรูพื้นฐาน 
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู
หลังเรียน 
3. ผ ู  ว ิ จ ั ยดำเน ินการสอนโดยใช  แผน 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง 
พัฒนาการดานตาง ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2559 รวม 7 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 คาบเรียน รวมท้ังสิ้น 28 คาบเรียน 
4. ผ ู  ว ิจ ัยให น ักเร ียนกล ุ มต ัวอย างทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะหของปรีดาวรรณ ออนนางใย 







รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการดานตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการทำงาน
เปนทีมหรือไม จากนั ้นนำขอมูลที ่ไดมาวิเคราะห 
แปลผลโดยใชคาเฉลี ่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

















N 𝐱𝐱� S.D. t Sig. 
กอนเรียน 27 9.96 6.484 
16.231 .000** 
หลังเรียน 27 25.63 5.016 
 




โครงงานเปนฐานมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.63  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอน
และหลังจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงาน
เปนฐานของผู  เร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 สูงกวา 











     
 
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
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เปนการเรียนรูท่ีมีความหมายตอผูเรียนอยางแทจริง   
ทั ้งนี้เปนไปตามท่ีลัดดา ภู เกียรติ [4] และ





มีความหมายตอผู เรียนจะอยู คงทนไมลืมงายและ 






เทากับ 59.22  






เปนทีมของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับ 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชโครงงานเปนฐาน 
อยูในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
















เหมาะสม กอนนำไปสู การสรุปที ่ถูกตอง สามารถ 
นำความรู เดิมเชื ่อมโยงสู ความรู ใหมไดเปนอยางดี  
ม ีประส ิทธ ิภาพด  วยการขยายความร ู นำไปสู  
การประยุกต ใช ในช ีว ิตประจำว ันได  ส งผลให มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น และมีทักษะ
การทำงานเปนทีมที่สูงขึ ้นดวย ทั ้งนี้สอดคลองกับ






สืบเสาะหาความร ู  โดยใชก ิจกรรมสร างแผนภูมิ 
มโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถดาน
การคิดวิเคราะหส ูงขึ ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05  
 

















1. ควรสงเสริมการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ 
เชน ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา 
เปนตน ดวยกระบวนการสอนแบบบูรณาการจะ
สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางรอบดาน 
2. ควรศึกษาการจ ัดกิจกรรมการจ ัดการ
เรียนรู แบบบูรณาการ โดยใชโครงงานเปนฐานกับ
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในสาระอ่ืน ๆ  หรือในรายวิชาอ่ืน 
ๆ หรือนำเทคนิคการสอนตาง ๆ มาประยุกตใชรวมกับ
ขั้นตอนแตละข้ันในกิจกรรมการเรียนรูนี ้ได เชน เกม 
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